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 چكیده:
ی و نوزاد با توجه به اهمیت و نقش وزن کم هنگام تولد در میزان مرگ و میر و عوارضزمینه و هدف: 
 با رتباط آنا و لدکم وزنی هنگام تو تعیین میزان شیوع ا هدفهزینه مراقبت و نگهداری آنان، این مطالعه ب
شده انجام  3931ستان سبزوار در سال درمانی شهیدان مبینی شهر-رخی از عوامل مرتبط در مرکز آموزشیب
 است.
تولد شده در منوزاد  0۵6به روش مقطعی و با استفاده از اطلاعات موجود بر روی  مطالعهاین روش کار: 
ورد نظر با فت. اطلاعات مانجام گر 3931درمانی شهیدان مبینی شهرستان سبزوار در سال -مرکز آموزشی
 رم افزاراز ن استفاده از اطلاعات ثبت شده در دفتر زایمان جمع آوری گردید. سپس داده ها با استفاده
 تجزیه و تحلیل گردید.و آمار توصیفی و آزمون های آماری  SSPS
بودند. وزن هنگام  گرم 00۵2درصد دارای وزن هنگام تولد کمتر از 8.8نوزاد مورد مطالعه  0۵6از  يافته ها:
حل زندگی ارتباط ، پره اکلامپسی مادر، دیابت بارداری و م۵و  1تولد با سن بارداری مادر، آپگار دقیقه 
 د، سابقهه تولو فصول سال، جنسیت نوزاد، سن مادر، رتب در حالی که بین وزن هنگام تولد معنادار داشت
 .ده نشدمشاه ومالی هنگام تولد ارتباط معناداریسقط، ازدواج فامیلی، سطح تحصیلات، نوع زایمان و آن
ی رماند-در یک جمع بندی به نظر می رسد که شیوع کم وزنی نوزادان در مرکز آموزشی نتیجه گیری:
رنامه بجرای شهیدان مبینی سبزوار مشابه سایر نقاط کشور می باشد. پیشگیری از زایمان های زودرس، ا
دیابت  ومپسی ای گروه های پرخطر مانند مادران مبتلا به پره اکلاهای مداخله ای آموزشی و درمانی بر
 بارداری می تواند نقش موثری در پیشگیری از کم وزنی هنگام تولد نوزادان داشته باشد.
 نوزاد کم وزن، فصل تولدوزن کم هنگام تولد،  کلید واژه ها:
